
























まず karma-yoga の語義について明らかにしよう。 karma-yoga は




て古くから知られている o yogaは r解脱の方法J，r解脱への道J， r心統
一 J，rfl多練」等の意味を有し， rJ~{加」と音写される。「喰伽」の語は，や







loke' smindvividh孟ni符h孟puraprokia maya' nagha 
j五孟nayogenas孟中khyan忌叩 karmayogena yogin五m(m.3)
この世に於て，二種の道がかつて我(6)によって語られた。罪なき者(7) 
よ。 s亘!p.khya(8) 論者の ji1血a-yogaとyoga行者の karma-yogaによる道
である。
Jn亘na-yoga 即ち知識による解脱道は s盈~khya 論者により行われる
道であり karma-yogaは yoga行者により行われる道であると規定され
ている。この煩では karma-yoga と ji1ana-yogaとが並んで挙げられて
いる。そして二種の道がかつて (pura) Krsna により示されたのであるか
ら， bhakti-yogaは karma-yoga及び ji1ana-yogaよりも時代的に新しいと推
定することができる。
dhyanen玄 tmanipasyanti kecidatmanamatmana 
anye s孟!p.khyenayogena karmayogena c忌pare(XII. 24) 
ある者は，静慮によって自己の中に自ら自我を見る。他の者は，
sa!p.khya yogaによって，また他の者は， karma-yogaによって。
静慮 (dhyana)，sa刷chyayogaと並んでド， karma-yogaは，瓦回an(我， 自我)
を見る方法として挙げられている。 放に karma-yogaは，亙tmanを認識す
る手段である。五.tman認識は，解脱を意味する。 Ramanujaは，静慮をbhakti-







niyata!p. kuru karma tva'!l karma jy孟yohyakarmanah 








yajnarth孟tkarmarlO'nyatra loko' ya!p karmabandhanah 












姓 (c亘turvar~:tya) は，徳、性 (gu早a) と行作の遠いにより Kて手同によって創造
された(p) 義務は， 四姓により異なっている。バラモンの行作は，平静，

































karmendriyaii). karmayogamasaktai). sa vi五isyate(il. 7) 
されど Arjunaよe 意干畏により諸根;をf!p常Ijし，作キ艮により karma.yoga
を行い，執着のない者は，勝れている。






karma早yev五dhik忌rastema phalesu kadacana 




yogasthai). kuru karm亘早isaIIgam tyaktv亙dhanal!jaya




















そして行作の放棄と karma-yogaとは， V.4てもは sarp.khyaとyogaとして説
明される。
sarp.khyayogau p!"thagbal五年 pravadantina pa村it碕




ーであると知られるべきなのである(~) R五m訟lUja は samkhya及び V.2
の行作の放棄を jnana-yogaとし， yoga を karma~yoga と註釈している(ザこの
註釈より国na-yoga は行作の放棄と sarp.khya の両方を含んでいると解
手尺される。
ここで行作の放棄の意味を明らかにする必要がある。
an孟srita与karmaphalarp.karyarp. karma karoti ya与












karmal).yakarma yaJ:1 pasyedakarmal).i ca karma y功









natyasnatastu yogo'sti na caikantamanasnatah 










































kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi 
yogina年karmakurvanti saIlgarp tyaktva' tmasuddhaye (V. 11) 
yoga行者は自己を浄化する為に，執着を捨てて，ただ身体，意根，覚，
諸干良によって行作を為す。








adhisthanam tatha karta karanam ca prthagvidham 




nyayyarp. v五vipantarp.v五pancaite tasya hetav吟(XV田.15)
身体，言語，意根をもって，正しい或は逆の行作を人が始める時，そ
の因はこれらの五である。
五因の内の{衣・慮 (adhi号thana)は，身体 (sarira)を意味している J44) 作具
(kara早a)は作キ良を指すのであろっ。五因の最後の運命 (daiva)は，神と t沢す
こともできる。どちらの意味であっても，人の力を越えたものにより，行














abhisal!dh五yatu phalal! dambh亘rthamapicaiva yat 




sraddh忌virahitamy句namtamasam paricak号ate(XVll. 13) 
規則なく，食物を分配せず¥呪文を欠き，無作法で，信仰なき犠牲を
tamas自守で、あるという。






sraddhay忌 paray亙 tapta~ tapastattrividham narait 
aphalaki託lksibhiryuktaih sattvikam paricak寺ate(XVll. 17) 
最高の信仰をもって，その三種の苦行(48)が結果を期待せざる，心統ー
した者によって為される時， sattva的という。
satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat 

















yattu kamepsuna karma sahaf!1k五rel}av五punah
kriyate bahul孟y亘saf!1tadrajasamudahrtam (XVllI. 24) 
欲望を願って，我慢をもち，また多くの困難を伴って為された行作は，
r勾as的で、あるといわれる。
anubandham k号ayaf!1hif!1s亘manapek~ya ca pauru手am








































各 yoga は密接に関係している。 karma-yogaは行作による道である
ノfガヴァ y ト・ギーターに於けるカルマ・ヨーガについて 13 
が， Kr手na への犠牲の精神で行作が為されるべきであり，行作は Kr:~l).a
に捧げるべきである。また BhGで教えを説く Kc;;paを信じることにより，
karma-yogaは成立する。何故なら， karmaぅ10ga の教えも BhG の神 K~!，!l).a に
よ二コて説かれており， Krsnaへの信仰なくして，解脱道だけが成立すると














K~手l).a の教えの真意は，三種の yoga の総合であろう。三種の yoga. は，総
合して BhGに於けるーなる'yogaを成すと考えられる。
註
( 1) S'rimadbhagavad!it亘 S'amkarabh忌syawith λnandagirifika (λnandasrama Sanskrit 
Series， Poona， No， 34， 1936). 
( 2) BhGは，十八章を六章ずつに分けられる。第一部は第一章から第六章まで，
第二部は第七章から第十二章まて¥第三郎は第十三章から第十八である。
cf， p， M. Modi: The BhagavadgIt五， A Fresh Approach， Baroda， 1955， p.228. 
(3 )第三章の標題は， karma-yogaである。
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( 9) Ramanuja抽 asya:Srirr凶 bhagavac!git五， Rãmãnujabhã~ya with Venkatanatha戸亘(ASS，




(12) N. 28， 33. 
(13)辻直四郎著『パガヴァソド・ギーター』万江書院. 1955年. pp. 139-140。
(14) . caturvarI;tyal!' may孟S符伊平 gu早akarmavibh対話al)
tasya kartar副napima早 viddhyakartaramavyayam(N. 13) 
(15) samo damastapat sauca呼ks通ntirarjavamevaca 
jn白血!lvijti五namastiky田!lbrahmakarma svabh五v司副n(XVIII. 42) 
( 16) saurya'!' tejo dhrtird忌k号yal)lyuddhe c量pyapal五yanaJ;l1
danamlsvarabhavaSca k号atrakarmasvabh五vajam(XVIII. 43) 
(17) k将igaurak~yav亘凶ya，!， vaisyakarma svabhavajam 
paricaη危tmaka，!karma siidrasy五pisvabh量V勾副n(XVIII. 44) 
(18) Kuru [sjの百王子と PaI)duの五王子とは，まさに戦い安始めようと Lており，
Arujunaは Paijpuのn.王子の一人である。
( 19) svadharmamapi c量.vek寺yana vikampitumarhasi 
dharmayaddhi yuddhacchreyo' nyatksa廿iyasyana vidyate (I. 31) 
yadrcchaya∞papanna'!' svargadvaramapavrta'!' 
sukhin功 ksa廿1)制1par出alabhante yuddhamidrsam (I. 32) 
atha cetlvamimam dharmyal)l S81)lgramal)l na k町i~y盈ni
ta泊.¥lsvadharma，! klrti'!' ca hitv亘凶pamav五p喝Y踊 i(I. 33) 
(20)釘mkara.bh匂ya (詫(1)参照)p.119. 
(21) RBh. pp. 193-194. 
(22)知根の抑制は. yogaの基礎と考えられる。
(お) Arjunaを指す。
(24) sukhadutkhe回 mekrtvlll五bh通l通bhaujayajayau 
taぬ yuddhayayujyasva naiv田!lP五:pamavapsyasi(I. 38) 
(25) vidy五vinayasal!'pannebr砧m回 egavi hastini 
suni caivo .svap孟keca p8I;tQita与samadarsma.¥l(V. 18) 
バガヴァツド・ギーターに方守けるカルマ・ヨーガについて 15 
(26) samaduJ:!khasukhaJ:! svastha¥l samalo持冨smak五cana¥l
tulyapriyl!priyo dhlrastulyanin必tmasaIJ1stutiJ:!(XlV. 24) 
(27) sal)lny亘sarpkarma~孟I)l kてS早a punaryogaIJ1 ca s田psaSl
yacchreya etayoreka~ tanme J:tr百hisuniscitam (V. 1) 
(28) sal)lny孟sastumahabh吾hoduhkham亘ptumayogataJ:!(V. 6 ab) 
(29) yats五~khyail:t pr亘pyatesth亙na，! tadyogairapi gamyate 
ek田ns孟叩khya~ ca yoga~ ca yah pasyati sa pasyati (V. 5) 
(30) R Bh， p.288， p. 290 
(31) ya~ samny五samitipr詰1Uryogal)l同中 viddhip句。ava
na hyasaIJ1nyastasa~kalpo yogi bhavati kascana (VI. 2) 
(32) BhG第四章は知識が主に説かれ，知識を勝れたものとして重人じている。
(33) tyaktv邑karmaphalおanga，! nityat，pto nirasraya¥l 
karma~lYabhiprav!'tto' pi naiva ki~citkaroti sa¥l (lV. 20) 
(34) n. 39，皿 3，V. 4， 5， XITI. 24， XVTI. 13 
(35) bh己mirapo'nalo v孟yuちkhaIJ1mano buddhireva ca 
，aha，!kara itlya'!' me bhinn忌 pr必<rtirastadh忌(VTI.4)
vikar邑，!scagu~るmscaiva viddhi prakrtisambhav五n(xrn. 19 cd) 
(36) karyakara，!akartrtve hetu与prakrtirucyate(xrn. 20 ab) 
prakrtyaiva ca karml!ni kriyaman孟nisarvasah (X皿 29ab) 
(37) trigunatmik孟prakrtir(S Bh， p.411) 
辻直四郎著 lij掲書， p.570 
(38) na kin口tkaromi:tivyavasito' pi sarvaJ:! purusa年prakrtisamudbhavaiJ:! sattvaraj astamobhil) 
pracktakarmanugul'am prav!，ddhairgu~ai~ svocita，! karma pratyavasal:t karyate 
pravartyate (R Bh， pp. 171-172) 
(39) ah亘mk五ron亘m孟nahamartheprakrt五vahamityabhim吾nastenajnatatmasvarupo
gu~akarmasvaha'l' karteti manyata .ityartha与(RBh， p.202) 
(40) ya~. pasyati tatha'tm忌namakartl!ral)lsa pasyati (xrn. 29 cd) 
(41) rajo r句通回ak叫 viddhit~~n五sangasamudbhavam
tannibadhnati kaunteya karmasaIlgena dehinam (XlV. 7) 
(42) tamastvajnanajam viddhi mohanam sarvadehin五m
pramadl!lasyanidrl!bhistannibadhnati bharata (XIV. 8) 
(43) atha kend prayuk七0'ya，! papal)l carati puru号ah
anicchannapi var宇l，1eyabal百divaniyojita¥l (ITI. 36) 
kama e号akrodha e号arajogu早asamudbhava¥l
mahasano mah五p五pmaviddhyenamiha vairi早am(回目 37)






brahmacaryaniahIl!lS五casarira'!l tapa ucya飽 (XVII.14)
anudvegakara'!l vakyalJl saty叫 priyahita平cayat 
svadhyaylibhyasana'!l caiva v五nmayalJltapa ucyate (XVII. 15) 
mana~prasãda~ saumyatva'!l maunam吉岡avinigrahat
bh五vasamsuddhirityetattapomanasamucyate (XVJI. 16) 
(48) 身口意の苦行即ち身体の普行，言粂ω苦行，心の苦行。註(4骨参照。
(49) d亘tavyamitiyaddan勾1diyate' nupakaril}e 
deSe kale ca patreca tadd亘namsattvika'!l smrt.am (XVII. 20) 
yattu pratyupaka血 tha'!lphalamuddisya va puna~ 
前世caparikli卵早 tadd"!inamr有田叫 sm向田(XVII.21)
adeSakale yadd富田map:百甘ebhyascadiyate 
asatkr也mav司i1ata平tat五masamud"!ihrtam (XVII. 22) 
(50)共に S百四khya 思想、から導入された知識であると推定される。
(51) 自性及び三徳性による説明。
(大学院学生)
